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En 1972 se redu jo  e l  crecim iento  de la  economía hondureña con resp ecto  a l 
afio a n ter io r  (2 .2  por c ie n to  fren te  a a lg o  más de 4 por c ie n to ) (vóase e l  
cuadro 1 ) ,  con lo  cu a l se mantuvo la  s itu a c ió n  de estancam iento d e l ingreso  
por habitante que se prolonga ya ca s i un quinquenio.
D iversos fa c to re s , principalm ente d e l lado de la  o fe r t a ,  determinaron 
la  d e c lin a c ión  de la  tasa de crecim iento observada, a la  que acompañaron 
además a lzas  de c ie r ta  s ig n if ic a c ió n  en lo s  p re c io s  in ternos (véase e l  
cuadro 10) ,  especialm ente en lo s  a r t íc u lo s  de mayor consumo dom estico.
Tanto la s  exportaciones to ta le s  como e l  gasto in tern o  rebasaron apenas lo s  
n iv e le s  d e l año a n te r io r , ajustándose la  o fe r ta  de b ienes y s e r v ic io s  en 
conjunto a un l ig e r o  incremento de las im portaciones. Aunque cre c ie ro n  las  
exportaciones de algunos rubros de im portancia --ca p a ces  por lo  mismo de 
favorecer e l  ingreso  y e l  mercado dom éstico— , en e s p e c ia l ca fé  y maderas, s ó lo  
alcanzaron a compensarse en parte lo s  e fe c to s  re ce s iv o s  derivados de la  contrae 
c ió n  experimentada en la  cosecha de banano — p r in c ip a l producto de exp ortación - 
de la  dism inución de la s  p o s ib ilid a d e s  inmediatas de s u s t itu ir  im portaciones 
de origen  centroam ericano y de la  reducida a ctiv id a d  reg istra d a  en sectores  que 
dependen parcialm ente de la  demanda re g io n a l, que v in ie ro n  a sumarse a l  
nuevo d e te r io ro  de la  in versión  p ú b lica , e h ic ie ro n  d i f í c i l  a c t iv a r  la  in ver­
s ión  privada.
La sequía, experimentada en toda la  costa  centroam ericana d e l P a c íf ic o ,  
a fe c tó  además a parte importante de la s  cosechas tra d ic io n a le s  de granos, 
destinadas a l  abastecim iento in te rn o . Unido todo e l l o  a l  mantenimiento 
de una p o l í t i c a  c r e d it ic ia  relativam ente e f ic a z  para e v ita r  presiones sobre 
lo s  pagos externos, y a la  reducida competencia que se observa en e l  se cto r  
in d u s tr ia l, a causa de l a  p ro te cc ió n  aran ce la ria  e s ta b le c id a  desde f in e s  de 
1970, se produjo una tasa de expansión d e l consumo privado muy reducida .
(Véase de nuevo e l  cuadro 1 . )




En con junto, e l  gasto d e l se ctor  p ú b lico  se s itu ó  en n iv e le s  in fe r io ­
res a lo s  de 1971 (20 por c ie n to  en la  in v ers ión  e s ta ta l ) , tanto por haberse 
con clu id o  proyectos  de r e la t iv a  im portancia en e l  s e cto r  de transportes 
— con stru cción  de las  ca rreteras  La Ceiba-Telá y Puerto C ortes-F rontera con 
Guatemala y d e l aeropuerto La Mesa— , como por haberse retrasado la  in stru ­
mentación de o tros  programas d ir ig id o s  a m ejorar la  s itu a c ió n  d e l pa ís  en 
m ateria de in fra estru ctu ra  económica y s e r v ic io s  s o c ia le s .  Salvo en e l  
se ctor  de energía  e lé c t r ic a ,  donde las  inversion es fueron comparables a la s  
de 1970, se observó una con tra cción  de lo s  recursos destinados a o tros  pro­
gramas con lo  cual la  form ación de c a p ita l  s ó lo  pudo superar la  obtenida en 
1968, dentro d e l últim o quinquenio,
2 . Los sectores  produ ctivos
El impulso adquirido por e l  c u lt iv o  d e l algodón y la s  c ircu n sta n cia s  que 
favorecieron  la  exportación  de c a fé  perm itieron  compensar, en alguna medida, 
la s  d eb ilid ad es  acusadas por la  producción  de banano, la  a ctiv id a d  ganadera 
y c ie r to s  componentes de la  o fe r ta  de granos de consumo in tern o . En con­
ju n to , e l  se cto r  agropecuario c r e c ió  2.0  por c ie n to , que se compara desfavo­
rablemente con la  d e l b ie n io  a n ter io r  y se s itú a  dentro d e l mismo orden de 
magnitud de la  tasa de 1970. (Véase e l  cuadro 2 . )  Las con d icion es  desfavo­
ra b les  de clim a contrarrestaron  lo s  esfu erzos  que se habían hecho para mejo­
rar en e s p e c ia l la  producción algodonera, la  de c a fé ,—̂  y la  exp lotación  
d e l banano (alentada con la  form ación de coop era tivas de tra b a ja d o re s ).
La d estru cción  de p lan tacion es ocasionada por un temporal en ju n io  
determinó una reducción  de lo s  volúmenes exportados de banano próxima a l  
9 por c ie n to  (véase e l  cuadro 5 ) ,  y la  sequía a fe c tó  a la s  cosechas de 
maíz y a rroz , aunque un programa de emergencia lleva do  a la  p rá c tica  por 
e l  Banco de Fomento y la  D irección  de D esarro llo  Rural perm itió  recuperar, 
en la  segunda siembra, la  cosecha de maíz d e l año a n te r io r .





La sequía p er ju d icó  también a la  producción  p ecu aria , que apenas 
c r e c ió  3 por c ie n to ; no se pudo por e l l o  ampliar la  c o lo ca c ió n  de carnes 
en e l  e x te r io r  a pesar de haber aumentado la  demanda. Todo parece in d i­
car que la  actu a l depresión se prolongará e l  año próximo por la  le n titu d  
de la  recuperación  de praderas, que en algunos casos lleg a ron  a perderse 
totalm ente. La a ctiv id a d  ganadera encuentra además obstácu los  para man­
tener un ritm o ascendente de largo  p lazo  por la s  d if ic u lta d e s  de in s tru ­
mentar programas de fomento su scep tib les  de ser fin an ciados con préstamos 
in tern a cion a les , unidas a una a c titu d  re t ice n te  a In v e r t ir  de lo s  p ro p ie ­
ta r io s  de t ie r r a s , ante algunos problemas de invasión  de p re d io s . D ispo­
s ic io n e s  recientem ente adoptadas para fomentar lo s  préstamos in ternos y 
o tras  que se proyectan para re so lv e r  lo s  c o n f l i c t o s  sobre la  propiedad y 
e l  reasentam iento campesino, podrán m ejorar la  s itu a c ión  en lo  que re s ­
p ecta  a la  u t i l iz a c ió n  e fe c t iv a  de lo s  c ré d ito s  in tern a cion a les .
Aunque lo s  procesos de com ercia lización  tengan im portancia r e la t iv a  
dentro d el s e cto r  agropecuario , a su d eb ilid a d  puede a tr ib u ir s e  la  p a r a li -
2/zación  de la  expansión de áreas dedicadas a l  c u lt iv o  de fru tas  t r o p ic a le s ,— 
de la  que se esperaba e l  fo rta le c im ie n to  y una mayor d iv e r s i f ic a c ió n  de 
la s  exp ortacion es. E l estab lecim ien to  de procedim ientos adecuados de mer­
cadeo parece haber adqu irido por tanto im portancia e s p e c ia l para e l  fomento 
de ventas no tra d ic io n a le s  en lo s  mercados in tern a cion a les . Â e l l o  t ie n ­
den e l  p royecto  de d e sa rro llo  d e l V a lle  de Aguán, donde ha proseguido la  
siembra de c í t r i c o s  y palma a fr ica n a , y la  siembra en otras  áreas de yuca, 
to ro n ja , papa, lim ón, palma a fr ica n a  y cacao.
El crecim iento  d el se cto r  manufacturero fue de 2 por c ie n to  (5 y 6 por 
c ie n to  en e l  t r ie n io  a n te r io r ) .  (Véase de nuevo e l  cuadro 2 . )  Los produc­
tos  quím icos, t e x t i l e s ,  maderas y m inerales no m etálicos parecen haber 
alcanzado un ritm o superior a l  d e l s e cto r  en con ju n to , probablemente por 
la  rápida adaptación de la s  lin ea s  productivas a la  p ro te cc ió n  aran celaria
2 /  Se observé también una ba ja  de las  exportaciones de melón que ha des­
estim ulado e l  mantenimiento de la s  s u p e r fic ie s  de siembra en lo s  n iv e ­
le s  de lo s  dos aflos a n te r io re s .
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v igen te  desde fin es  de 1970; en cambio, e l  escaso dinamismo de la  gran 
mayoría de a r t íc u lo s  tra d ic io n a le s  determinó en parte la  acentuación de 
la s  presiones sobre e l  n iv e l de lo s  p re c io s  de consumo.
En términos gen era les, e l  comportamiento d e l se cto r  in d u s t r ia l , . con 
lo s  menores impulsos obten idos de las  exportaciones y d e l ingreso  in tern o , 
r e f l e j ó  e l  ca rá cter  todavía im preciso que puede a tr ib u ir s e  a la  e s tra te g ia  
de d e sa rro llo  m anufacturero, y c ie r ta  d isp ers ión  de a ctiv id a d es  cuando pare­
ce r ía  p r e fe r ib le  concentrarlas en p royectos  capaces de m od ifica r  c u a lita t iv a ­
mente la  estructura  in d u s tr ia l.  Se e x p lica  a s í  la  p re fe re n c ia  observada 
en 1972 por proyectos  que im plican in version es reducidas, e l  mínimo de
r ie sg o s  y una gran dependencia de insumos im portados. Por o tro  lad o , lo s
3 /fa c to re s  de incertidum bre aumentaron con la  a p lica c ió n  d e l D ecreto 129,— 
que por razones de ca rá cter  f i s c a l  lim ita  la s  exenciones y fran qu icias  
otorgadas por la s  leyes de fomento in d u s tr ia l.
Por su p arte , sa lvo  para la  generación de energía  e lé c t r i c a ,  la  pres­
tación  de s e rv ic io s  acusó la  d eb ilid a d  de las  a ctiv id a d es  b ásicas  de produc­
c ión  y la  menor a ctiv id a d  resu lta n te  d el len to  dinamismo d el com ercio exte ­
r i o r .  (Véase de nuevo e l  cuadro 2 . )
3 . El se cto r  externo
Estim aciones prelim inares señalan que e l  d é f i c i t  en cuenta co rr ie n te  se 
am plió moderadamente con resp ecto  a l  año a n ter io r  (26 .5  m illon es de dólares 
fren te  a poco más de 23 m illon es  en 1971). (Véase e l  cuadro 4 . )  De hecho, 
e l  d e te r io ro  d e l balance de pagos debe a tr ib u ir s e  a lo s  cambios experimenta­
dos en e l  movimiento com ercia l a l  haberse mantenido lo s  restan tes componen­
tes de la  cuenta corr ie n te  en lo s  n iv e le s  d e l año a n te r io r , con lig e ra s  
va ria n tes . En este  sen tid o , en con traste  con e l  crecim ien to  de 1971 
(9 .9  por c ie n t o ) ,  las  exportaciones de b ienes se mantuvieron virtualm ente 
estancadas en v a lores  co rr ie n te s  — a l aumentar a lgo  más de 3 por c ien to  
e l  volumen f í s i c o  g lob a l y red u cirse  en cerca  de 1 por c ie n to  e l  v a lo r  uni­
ta r io  medio— m ientras eran superadas por las  im portaciones, que cre c ie ro n  
a una tasa reducida (3 .7  por c ie n t o ) ,  básicamente por e l  d eb ilitam ien to  de 
la  a ctiv id a d  económica in tern a . (Véase e l  cuadro 3 . )




Dentro de la  aton ía  general de las  exportaciones — determinada en 
gran p arte , como se d i jo ,  por e l  d e te r io ro  de las ventas de banano-- des­
taco s in  embargo e l  a lt o  dinamismo de las co lo ca c ion es  externas de ca fe  
y madera (22.6 y 32.3 por c ie n to  de increm ento, respectivam ente). Por lo  
que a l  ca fé  se r e f ie r e ,  Honduras lo g ró  exportar un volumen desusadamente 
a l t o , r e f l e j o  d e l aumento de su producción y de la  e lev a ción  de cuotas en 
e l  área d e l Convenio In ternacional para la  cosecha 1971/1972, y resu ltado  
sobre todo d e l incremento su stan cia l de sus ventas a mercados no tra d icion a ­
le s ,  incluyendo la  c o lo ca c ió n  de un 50 por c ie n to  de lo s  n otables exceden­
tes  de la  cosecha a n te r io r .—̂  En este  sen tido , e l  aprovechamiento de las  
cond iciones relativam ente favorab les de la  demanda en lo s  mercados l ib r e s  se 
v io  fa c i l i t a d o  por lo s  a ju stes  que se efectuaron  en e l  régimen lo c a l  de 
com ercia liza ción , en función de lo s  cu a les , y a d ife re n c ia  de lo  sucedido 
en la  cosecha 1970/1971 — que fue liqu idada íntegramente a lo s  productores 
en la  fase an terior  a la  de e x p o r ta c ió n --, se tendió a d is t r ib u ir  entre 
productores y exportadores nacionales e l  r ie sg o  de las  flu ctu acion es  de 
p re c io s  en lo s  mercados in tern acion a les  e in clu so  la  carga de lo s  menores 
ingresos derivados de la  c o lo ca c ió n  de excedentes fuera de cuota en mercados 
nuevos.—̂  De esta  manera se f a c i l i t ó  la  n egocia ción  en e l  e x te r io r  de la  
producción d e l año a g r íco la  1971/1972, evitándose que se retrasara  por razo­
nes de com ercia lización  la  entrada de d iv isa s  a la  economía n acion a l, y su 
consigu ien te  repercusión  sobre lo s  mecanismos dom ésticos de financiam iento. 
Con todo, e l  hecho de haberse a lterado  sustancialm ente la  com posición de las 
ventas a d is t in to s  mercados in tern acion a les—̂  redu jo  a l  parecer e l  va lor  
u n ita r io  de estas  exportaciones (véase de nuevo e l  cuadro 5 ) ,  s itu a ción  
que podría  agravarse en 1973, en la  medida que se in te n s ific a s e  la  competen­
c ia  con o tros  países productoras a causa de la  suspensión d e l mecanismo de 
cuotas y d el Convenio In tern acion a l.
4 / En mercados nuevos se co loca ron  9 5C0 toneladas en e l  año a g r íco la  
1971/1972 fren te  a 800 toneladas en e l  ano 1970/1971.
5 / Al resp ecto , se dispuso que lo s  exportadores deberían adelantar a lo s  
productores só lo  un porcen ta je  del v a lor  d e l grano en e l  momento de la  
cosecha, sujetándose a liq u id a c ió n  p o s te r io r  la  parte no cu b ierta  en 
la  negocia ción  i n i c i a l .
5/  La co lo ca c ió n  en mercados l ib r e s  representó más d el 28 por c ien to  d el 
~ volumen f í s i c o  exportado en e l  año a g r íco la  de 1971/1972, fren te  a l 4 por 




La demanda externa, especialm ente de lo s  mercados europeos y de lo s  
p a íses  d el Caribe, s ig n i f i c ó  un poderoso estím ulo para las exportaciones de 
madera, que v o lv ie ron  a crecer  a un ritmo con sid era b le . No parece que 
puedan su rg ir  r e s t r ic c io n e s  de demanda para la  continuidad d e l dinamismo de 
estas exportacion es, pero cabe la  p o s ib ilid a d  de que se n eces iten  superar 
lo s  actu a les  fa c to re s  lim itantes de un aprovechamiento ra c ion a l d e l poten­
c ia l  de Honduras para que las  capacidades de o fe r ta  no se reduzcan a 
mediano p lazo o se d esperd icien  oportunidades de lograr una mayor incorpora­
c ió n  de va lo r  agregado a l producto exportado y una m ejor u t i l iz a c ió n  de lo s  
subproductos d e l mismo. En e ste  sen tid o , s in  resta r  im portancia a lo s  avan­
ces logrados en la  le g is la c ió n  fo r e s t a l ,  parecen su scep tib les  de m ejorarse 
lo s  es fu erzos  para conservar y expandir lo s  recursos m adereros, a s í  como 
lo s  d ir ig id o s  a e levar e l  n iv e l de e f ic ie n c ia  de las  exp lotacion es  a esca la  
com ercia l.
Por lo  que respecta  a o tros  rubros im portantes de las exportaciones, 
las  ventas de carne cre c ie ro n  a un ritm o muy in fe r io r  a l  d e l año precedente 
(véase de nuevo e l  cuadro 5) y resu lta  d i f í c i l ,  como se señaló , que las 
repercusiones de la  sequía puedan superarse en e l  año próximo para aprove­
char íntegramente la  suspensión de las  r e s t r ic c io n e s  de acceso a l  mercado 
estadounidense y c ie r ta  am pliación de la  capacidad de producción dom éstica 
y de lo s  volúmenes de financiam iento in terno (véase e l  cuadro 9 ) acordados 
en 1972. Por o tro  lado, a pesar de su im portancia cu a n tita tiv a  menor, cabe 
mencionar que las  exportaciones de algodón se incrementaron fuertemente hasta 
un monto de 1 .5  m illon es de d ó la res , tr ip licá n d o se  con e l l o  las  ventas de 
1971. La dinam ización de esta  a ctiv id ad , que había venido contrayéndose 
en forma continuada desde mediados de la  década a n te r io r , obedeció  a l  e fe c to  
combinado de lo s  m ejores p re c io s  in tern acion a les  y de la  apertura de una 
nueva zona algodonera con la  que se pretenden recuperar n iv e le s  de c u lt iv o  
an teriores  y aumentar e l  empleo en e l  se ctor  ru ra l.
Las im portaciones to ta le s  de bienes c re c ie ro n , como se ha d icho, 
a un n iv e l muy pausado, estimándose in c lu so  descensos de v a lor  absoluto 
en la s  compras de b ienes de consumo duraderos - -e n  parte ccmo consecuencia 
de las r e s tr ic c io n e s  aran celarias  que r ig ie r o n  durante lo s  primeros meses
/d e l  año
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d e l año en re la c ió n  a . las  im portaciones procedentes d e l Japón— , bienes 
interm edios no m etá licos  y b ien es de c a p ita l  y m ateria les  de con stru cción .
Lo a n te r io r , ju n to  a l s ig n i f ic a t iv o  incremento de la s  ad qu is ic ion es  de 
b ienes de consumo no duraderos (18 por c ie n t o ) ,  es e l  resu ltado  de lo s  
d esa ju stes  d e l mercado in terno debidos en p a r t icu la r  a la  r e la t iv a  in ce r -  
tidumbre que predominó en la  in v ers ión  privada, a la  co n tra cción  de la  
in versión  p ú b lica  y a la  in e la s t ic id a d  de la  o fe r ta  de la  producción  manu­
factu rera  n a cion a l. El mayor uso de financiam iento externo de c o r to  p lazo 
otorgado por lo s  bancos com ercia les pudo haber alentado in c lu so  una expan­
s ión  de la s  compras de b ienes de consumo no duraderos, de magnitud evidente­
mente desproporcionada con resp ecto  a l  gasto g lo b a l in te r n o .^
Por lo  que se r e f ie r e  a l  intercam bio con Centroam érica, c i f r a s  p r e l i ­
minares ind ican  un nuevo d e te r io ro  d e l balance com ercia l hondureño. Las 
exportaciones habrían descendido de a lgo  más de 7 m illon es  de d ólares  a 
menos de 5 , m ientras la s  im portaciones habrían pasado de 16 a más de 20 
m illon es de d ó la re s . Aunque la s  compras de Honduras se incrementaron en 
alguna medida como resu ltado  d e l convenio b i la t e r a l  s u scr ito  con Nicaragua 
en septiembre d e l año en cu rso , e l  aumento r e f l e j ó  más que nada (a e sca la  
d e l com ercio con Centroam érica) lo s  fa c to re s  de ín d o le  general antes seña­
lados; por o tr o  lad o , apenas cre c ie ro n  la s  exportaciones a Centroamérica 
de productos manufacturados hondurenos m ientras la s  ventas de origen  a g r í­
c o la ,  especialm ente de f r i j o l ,  acusaron sen sib le  re tro ce s o .
Desde o tro  punto de v is t a ,  lo s  movimientos de c a p ita l  d e l balance 
de pagos r e f le ja r o n  e l  continuado período c r í t i c o  por e l  que a trav iesa  la  
economía d e l p a ís  y la s  d if ic u lta d e s  de instrumentar p o l í t i c a s  fin an cieras  
ante un descenso c ir cu n sta n c ia l d e l producto de exportación  p r in c ip a l.
A s í, disminuyó apreciablem ente por segundo año con secu tivo  e l  volumen de 
ingresos netos de fondos ex tran jeros  de largo  p lazo  y se incrementaron ob lig a ­
cion es  que parcialm ente se re lacion an  con e l  mantenimiento de n iv e le s  de a c t i ­
vidad económ ica. Aunque la s  reservas d e l Banco Central aumentaron en más 
de 6 m illon es de d ó la re s , en parte por la  asignación  de Derechos E specia les 
de Giro por 3 .1  m illon es de d ó lares  (véase de nuevo e l  cuadro 4 ) ,  lo s  pasivos 
bancarios de c o r to  p lazo se expandieron en medida relativam ente importante yeSo
7,/ Véase m&s adelante e l  punto 5.
/p o d r ía
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podría  o r ig in a r  problemas en la  adm inistración  d e l endeudamiento y en la s  
p o l í t i c a s  de c r é d ito  in terno para 1973, en v is ta  de la  d i f ic u lta d  de supe­
rar en breve p lazo  la  in s u fic ie n c ia  dinámica de las  exportaciones y ante 
la  necesidad de incrementar la  in versión  y de atenuar la s  tensiones en e l  
n iv e l  de p recios  in tern os , que se derivan hasta c ie r to  punto de las  d e b i l i ­
dades de la  o fe r ta  interna d e l s e c to r  manufacturero.
4 . Finanzas públicas
Las d if ic u lta d e s  de ca rá cter  fin a n cie ro  que han impedido a l  se ctor  p ú b lico
recuperar un papel dinámico en e l  desenvolvim iento económ ico, en e sp e c ia l
por e l  fo rta le c im ien to  d e l gasto en in fraestru ctu ra  y s e r v ic io s  s o c ia le s ,
se mantuvieron en 1972 y  v in ie ron  a agravar lo s  e fe c to s  de una re la t iv a
caren cia  de proyectos en con d icion es de pronta e je cu c ió n  su scep tib les  de
m ov iliza r un amplio apoyo externo de largo p la zo . Los ingresos tr ib u ta r io s
cre cie ron  a un ritm o que se estima superior a l  del año a n te r io r  (4 , fren te
a menos de 2 por c ie n to )  pero in s u fic ie n te  todavía para lograr avances
en la  form ación de c a p ita l capaces de compensar la  depresión  d e l sector
extern o . En consecuencia , aunque lo s  gastos co rr ie n te s  d e l Gobierno Central
redujeron a l parecer su tasa de incremento (véase e l  cuadro 6 ) ,  la  magnitud
8 /  .que alcanzaron lo s  compromisos de pago pendientes— im pidió que e l  margen 
de ahorro d e l se ctor  p ú b lico  en conjunto --com o en 1971— alcanzara a 
cu b rir  e l  monto correspondiente a la  am ortización de lo s  préstamos y de 
o tro s  recursos de carácter  ex cep cion a l. En esas con d ic ion es , lo s  nuevos 
ingresos en cuenta de ca p ita l tuvieron  que a p lica rse  parcialm ente a la  can­
ce la c ió n  de compromisos pendientes, s in  haberse podido dism inuir las  pre­
siones que actúan sobre e l  c r é d ito  bancario in terno desde 1969. (Véase e l  
cuadro fiL)
Los inconvenientes in d icados, observados ya e l  año a n te r io r , 
eomo se ha d ich o , y que evidencian  e l  agotamiento de lo s  e fe c to s  de la s  r e f o r ­
mas f is c a le s  rea lizad as a mediados de la  década de lo s  sesenta , m otivaron a
8_/ Entre e l l o s ,  un crecim iento relativam ente importante en 1971 de la  deuda 
a co r to  p lazo  con proveedores.
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fin e s  de 1971— nuevos a ju stes  d ir ig id o s  a e levar la s  recaudaciones tr ib u ­
ta r la s  que se h ic ie ro n  con ca rá cter  de emergencia en v is ta  d el tiempo que 
requ iere  la  sanción le g is la t iv a  para reformas de mayor a lcan ce , pero no 
lograron  un resu ltado p o s it iv o .
En d e f in it iv a ,  e l  panorama de la s  finanzas p ú b licas  estuvo en c o r re s ­
pondencia con la  s itu a c ión  general de ia  economia, no obstante algunos in cre  
mentos en c ie r to s  aspectos de la  tr ib u ta c ión  relacionados con la s  medidas de 
emergencia, e l  crecim iento más que proporcion a l de lo s  ingresos procedentes 
de la  im portación con resp ecto  a lo s  v a lo res  u n ita r io s , y la  e lev a ción  de 
lo s  provenientes d e l gravamen sobre derivados d el p e tró le o  (véase e l  
cuadro 7 ) ,  Aparte de e l l o ,  de la  reducción  de la s  exenciones f i s c a le s  
d ispuesta  en e l  Decreto 129 no se obtuvieron lo s  e fe c to s  esperados —espe­
cialm ente en e l  caso d el impuesto sobre la  ren ta— debido a que en la  
mayoría de lo s  casos se ampliaron nuevamente lo s  p lazos y montos de exen­
c ió n . Cabe señalar, además, que la  recaudación de impuestos d ire c to s  se 
v io  estimulada en 1972 por e l  adelanto que h ic ie ro n  las  compañías exporta­
doras de banano sobre ingresos aún no devengados.
D ifíc ilm en te  podrá alcanzarse en 1973 la  plena con so lid a ción  de la s  
finanzas p ú b licas  y de la  g estión  e s ta ta l ,  de no concretarse  reformas sus­
ta n cia les  en la  adm inistración p ú b lica  y en e l  sistema de tr ib u ta c ió n , a lt e r  
nativa  esta  últim a que presenta r e s t r ic c io n e s  derivadas sobre todo de la  
in e s ta b ilid a d  de lo s  ingresos d el se cto r  privado, a l  c o in c id ir  e l  len to  c r e ­
cim iento de la  economia con p ersp ectivas  poco favorab les  de algunos produc­
tos  de exp ortación , por causa en unos casos de problemas de producción  sur­
gidos en e l  presente año (banano y carne) o de c ircu n stan cias  poco a len ta ­
doras de lo s  mercados in tern acion a les  ( c a fé ) .  Las primeras medidas adopta­
das por e l  nuevo gobierno en l o  que resp ecta  a l  monto y o r ien ta ción  del 
gasto p ú b lico  y a la  ce n tra liza c ió n  de determinados mecanismos de d e c is ió n  
apuntan, en cualqu ier caso , hacia  e l  fo rta le c im ie n to  d el ahorro e s ta ta l a 
base de economías de gastos puramente adm in istrativos y hacia  la  f l e x i b i l i -  
zación  de lo s  procedim ientos de preparación,, n egocia ción  de flnanciam lento 
y e je cu c ión  de p royectos .
9 /
9 / Véase e l  D ecreto L e g is la tiv o  No. 129, op . c i t .
/ 5 .  Moneda
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Los saldos a septiembre de lo s  últim os dos años señalan que las  operaciones 
de c re d ito  interno del sistema bancario se d esa rro lla ron  a un ritm o más len to  
que en e l  t r ie n io  pasado (e l  c r é d ito  t o ta l  se expandió en a lrededor de 9 por 
c ie n to  fren te  a un promedio de 20 por c ie n to  en e l  período 1969-1971).
(Véase de nuevo e l  cuadro 8 . )  En este  sen tido , e l  menor crecim iento de las  
operaciones con e l  se ctor  p ú b lico  fue determinante puesto que e l  c ré d ito  a l  
se cto r  privado tendió a superar e l  ritm o de expansión de 1971 (8 .5  fren te  a 
6 .2  por c ie n t o ) .  El incremento de lo s  a c t iv o s  bancarios in ternos --qu e  en 
términos rea les  fue bastante in fe r io r  a l  de 1971-- se apoyó especialm ente 
en e l  endeudamiento de mediano y largo  p lazo con e l  e x te r io r ,  y también en 
la  expansión de lo s  ca p ita le s  y reservas de la  banca com ercia l unida a una 
mayor co lo ca c ió n  de c ie r t o  t ip o  de v a lo re s , a jenos a l mercado m onetario,— /  
en e l  mercado in tern o . Por esa razón, a pesar de que lo s  d ep ósitos  a p lazo 
se incrementaron a un ritm o in fe r io r  a l  reg is tra d o  en 1971, e l  sistem a ten­
d ió  a r e f le ja r  c ie r ta  adaptación a las  medidas que se tomaron este  año para 
e v ita r  una p resión  inconveniente d e l aparato c r e d i t i c i o  sobre e l  balance de 
pagos. Entre la s  mismas (que v in ieron  a re fo rza r  en parte la s  de 1971), cabe 
señalar las  relacionadas con e l  incremento de enca jes  bancarios (de 25 a 
28 por c ie n to  para ob lig a c ion es  a p la z o ) , la  e leva ción  de tasas de in terés  
para préstamos mayores de 2 500 lem piras, lo s  co n tro le s  cu a n tita tiv o s  sobre 
c ie r to s  c ré d ito s  a l se ctor  privado, la  mayor r ig id e z  que se a p lic ó  en opera­
c ion es  de redescuento y las  p rescr ip cion es  tendientes a lim ita r  e l  uso de
1 *1 /c r é d ito  externo de co r to  y mediano p lazo por lo s  bancos c o m e r c ia le s .^
Algunos de lo s  mecanismos c ita d o s , como e l  enca je  bancario y lo s  lím ites  de 
redescuento, contribuyeron a que la  expansión monetaria g lob a l se mantuviera 
dentro de lím ite s  m anejables, aunque tuvo menos é x ito  e l  p rop ós ito  de redu cir  
e l  margen de maniobra de la s  entidades bancarias determinado a base de la
10/ Hubo un incremento ap reciab le  en la  c o lo ca c ió n  de cédulas h ip o te ca r ia s , 
cuyo rendim iento es mayor que e l  de lo s  d ep ósitos  de ahorro y a p la zo .
11/ Se e s ta b le c ie ro n  topes de 11.5 y 3 m illones de d ó la re s , respectivam ente, 
para e l  endeudamiento de co r to  y mediano p la zo .
5. Moneda v c ré d ito
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u t i l iz a c ió n  d el c r é d ito  externo de co r to  p lazo como fuente de operaciones
12/  *  en e l  mercado n a c io n a l.—  De esta  manera, como la  demanda de c r e d ito  de
lo s  sectores  productivos tampoco se mostró a c t iv a , aumentó a l parecer la  
im portancia d e l c re d ito  concedido a activ id ad es  de relativam ente menor 
r ie sg o  y más f á c i l  recuperación  como la s  com ercia les y de consumo, en con­
tra ste  con la  moderadísima expansión d e l financiam iento a a ctiv id ad es  d ir e c ta ­
mente p rodu ctivas. (Véase de nuevo e l  cuadro 9 . )
Las d if ic u lta d e s  para o r ien ta r  de p re feren cia  lo s  nuevos recursos 
fin a n cie ros  hacia  lo s  se ctores  agropecuario e in d u s tr ia l se r e f le ja r o n  
también en la  escasa activ id ad  d e l Fondo de D esarro llo  Agropecuario e Indus­
t r i a l ,  creado a fin es  de 1970 y concebido como instrumento de apoyo a la  
m ov iliza ción  de recursos de largo  p la zo . El Fondo, que d ispon ía  a p r in c ip io s  
de 1972 de más de 13 m illones de lempiras procedentes de la  em isión de bonos 
y aportes presupuestarios regu lares , só lo  proporcionó a s is te n c ia  a l  
In s t itu to  Nacional A grario y a l  Banco Nacional de Fomento por cantidades que, 
en con junto , apenas rebasaron lo s  2 .2  m illon es de lem piras. Las r e s tr ic c io n e s  
debidas a la  s itu a c ión  económica gen era l, en cuanto a la  fa lta  de e x p e c ta t i­
vas suficientem ente firm es para estim ular la  in versión  privada en lo s  se cto ­
res  agra rio  y m anufacturero, determinaron en c ie r ta  medida que se d isp u siese  
en octubre la  tran sferen cia  a l In s t itu to  N acional Agrario d e l 80 por c ie n to  
de lo s  recursos de d icho Fondo para re fo rza r  inversion es en proyectos y
activ id a d es  d ir ig id a s  sobre todo a regiones con problemas a g ra rio s , excedentes
13/de pob lación  s in  t ie r ra  o predios  s in  u t i l i z a r . — '  De esta  manera, y aunque 
es probable que la  d é b il demanda de c r é d ito  d e l se cto r  privado haya s ido  un 
fa c to r  determ inante, todo parece in d ica r  que las  acciones adoptadas en e l  
campo m onetario, como parte de la  p o l í t i c a  fin a n cie ra  g lo b a l, tendieron  a
12/ Se estim a que lo s  pasivos netos de co r to  p la zo  d e l sistem a bancario 
habían ascendido a fin e s  de 1972 cerca  d e l 70 por c ie n to  con resp ecto  
a lo s  n iv e le s  de diciem bre de 1971, para lle g a r  a cerca  de 12,5 m illo ­
nes de d ó la re s .
13/ Véase e l  Acuerdo No. 342 d e l 10 de octubre de 1972. Al parecer tampoco 
se ha hecho uso de recursos fin a n cie ros  b a jo  esta  nueva modalidad 




concentrarse en problemas de co r to  p lazo y preferentem ente en lo s  aspectos 
re lacion ados con la  e s ta b ilid a d  de pagos. En cu alqu ier caso , se rea liza ron  
in ten tos  para reso lv e r  las  d if ic u lta d e s  fin an cieras  de c ie r to s  sectores  de 
la  a ctiv id a d  produ ctiva , apoyando la  e lim inación  de lim ita cion es  n otor ia s  
de acceso a las  fuentes de c r é d it o .  En e ste  sen tid o , destaca la  re c ien te  
crea c ión  de un fondo de garantía para e l  fomento de la  pequeña in d u stria , 
destinado a crear cond iciones c r e d it ic ia s  favorab les para e l  d e sa rro llo  
de ese t ip o  de empresas. — 'f
14/ Véase e l  Reglamento d e l Fondo em itido por e l  Banco Central de Honduras 
e l  2 de noviembre de 1972.
/Cuadro 1
Cuadro 1
HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOSALES, 1968 A 1972
M illones de lempiras de 1960 Tasas anuales de crecim iento
1968 1969 1970 1971£/ 1972b/ 1969 1970 1971 1972
O ferta g lob a l 1 522.9 1 542.0 1 645.8 1 636,5 1 665.9 1.3 6 .7 -0 .6 1 .8
Producto in terno bruto a p recios  
de mercado 1 117.0 1 142.2 1 178.3 1 228.3 1 255.3 2.3 3,2 4 .2 2 .2
Im portaciones de bienes y s e rv ic io s .405.9 399.8 467.0 408.2 410.6 -1 .5 16.8 -12 .6 0 .6
Demanda g lob a l 1 522.9 1 542.0 1 645.8 1 636,5 1 665.9 1 .3 6 .7 -0 ,6 1.8
Exportaciones de bienes y s e r v ic io s 312.3 295.9 305.9 328.6 336.2 -5 .3 3 .4 7 ,4 2 .3
Formación bruta de ca p ita l f i j o 179.3 200.2 210.4 206.1 195.8 11.7 5.1 -2 .0 -5 .0
Pública 36.8 59.8 64.5 57.6 46.1 62.5 7.9 -1 0 ,7 -2 0 .0
Privada 142.5 140.4 145.9 148.5 149.7 -1 .5 3 .9 1 .8 0 .8
Aumento de ex is ten c ia s 11.6 5.6 35.6 -30 .6 -19 .0 - - «* 4*
Gasto de consumo 1 019.7 1 040.3 1 093.9 1 132.4 1 152.9 2 .0 5.2 3 .5 1 ,8
BdLgobierno general 101.3 113.5 123.3 130,7. 132.7 12.0 8.6 6 .0 1 .5
Privado 913.4 926.8 970 .S 1 001.7 1 020.2 0 .9 4 .7 3.2 1 .8
Fuente: CEEÁL, a base de c i fr a s  o f i c i a l e s ,
a /  C ifras p re lim in ares,






Cuadro 2 * ►
> -*  ^
HONDURAS; PRODUCTO IKTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES POR *  |
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1968 A 1972 SÍ.
09
»
S ector M illones de lempiras de 1960 Tasas anuales de crecim iento1963 1959 1970 197la / 1972b/ 1969 1970 1971 1972
T ota l 1 011.1 i  033.9 1 067.0 1 111.8 1 136.2 2 .3 3.2 4.2 2 .2
A g ricu ltu ra , s i lv ic u lt v r a  y pesca 368.3 350.7 358.5 374,3 381.8 -4 ,3 2.2 4 .4 2 .0
Minas y canteras 13,0 20.0 21.6 21,9 22 .5 11.1 3.0 1.4 2 .7
Industria  manufacturera 133.8 145.7 153.7 152.9 166.2 5 .0 5.5 6 .0 2 .0
C onstrucción 51.1 31.4 58.9 60.6 61.1 20.2 -4 .1 2.9 0 .8
E le c tr ic id a d , gas y agta 11.7 13.4 15.1 16,2 17.3 14.5 12.7 7.3 6 .8
Transportes y comunicaciones 90.0 94.5 99.4 101.1 102.7 5 .0 5.2 1.7 1.6
Comercio y finanzas 145.8 140.3 155.4 157.9 160.7 2 .1 4.4 1.6 1 .3
Comercio 129.6 131.9 137.2 139.4 141.5 1.3 4.0 1.6 1.5
Finanzas 16.2 15.9 18.2 13.5 19.2 4 .3 7.7 1.0 3.8
Propiedad de viv iendas 83.5 38.1 91 .6 95 .5 100.5 5 .5 4 .0 4 .3 5.2
Adm inistración pública y defensa 25.9 20.7 30.8 32.6 33.0 10,3 7.3 5.8 1.2
o tro s  s e r v ic io s 85 .5 90.1 91.8 96.0 97.9 5 .4 l.S 4.6 2 .0
Discrepancia e s ta d ís t ica -7 .5 -7 .5 -9 .8 -7 .2 -7 .5
Fuente: CEPAL, a base cie c i fr a s  o f i c ia l e s ,
a./ C ifras  pre lim in ares,
b / Estim aciones.
Cuadro 3
HONDURAS: COMERCIO EXTERIOR, VALOR Y NUMEROS INDICES, 1968 A 1972
1968 1969 1970 1971-a / 1972^ Tasas anuales de crecim iento1969 1970 1971 1972
noPrtH*P
Ë'(0
M illones de dólares
Exportaciones
Bienes fob  
S erv ic io s



















Im portaciones 204.5 206.2 244.3 219.6 226.8 0 .8 18.6 -10 .1 3 .3
Bienes fob  



















M illones de dólares de 1960
Exportaciones 165.0 156.3 161.7 173.7 177.7 -5 .3 3 .4 7 .4 2.3
Bienes fob  



















Im portaciones 200.3 197.2 230.4 201.4 202.5 -1 .5 16.8 -1 2 .6 0.6
Bienes fob  















-15 .1 1 .0
-1 .3
Poder de compra de las  
exportaciones 192.6 178.9 185.4 198.8 196.9 -7 .1 3.6 7.2 -1 .0
Bienes



















E fecto  de la  re la c ió n  de los  






Cuadro 3 (co n c lu s ió n ) °*
1968 1969 1970 1 9 7 1 9 7 2 ^  Tasas anuales de crecim ientois c o  ty /u  iy / j .  l96g i97o i9 7 i  i972
In d ice  de v a lo r  u n ita r io  (196Qgl00)




B ienes 119 119 121 124 123 . - 1.7 2.5 -0 .8
S e rv ic io s 122 126 127 132 138 3.3 0.8 3.9 4 .6
Im portaciones 102 104 106 109 112 2 .0 1.9 2.8 2.8
R elación  de términos de
intercam bio 117 114 115 115 111
Fuente: Fondo Monetario In tern a cion a l, Banco Central de Honduras, y a ju stes  y estim aciones de la  CEPAL.
a / C i f r a s  pre lim in ares, 





(M illones de d ó la re s )
Cuadro 4
HONDURAS: BALANCE DE PAGOS, 1968 A 1972
Concepto 1968 1969 1970 1971á / % 9 f £ f
A. Cuenta co rr ie n te
Exportaciones de b ienes y s e rv ic io s 196.7 186.9 196.5 216.7 220.5
Bienes fob 181.0 170.9 178.2 195.9 200.2
S e rv ic io s 15.7 16.0 18.3 20 .8 20.3
Im portaciones de b ienes y s e r v ic io s -204 .5 -206 .2 -244 .3 -219 .6 -226 .8
Bienes fob -169 .4 -169.7 -203 .4 -177 .6 -1$4.2
S e rv ic io s -3 5 .1 -3 6 .5 -40 .9 -4 2 .0 -4 2 .6
Pago de renta d e l c a p ita l extran jero  (n eto ) -23 .1 -18 .6 *22.6 -2 3 .4 -2 3 ,4
Sobre in version es d ire cta s -2 2 .4 -17 .7 -2 0 .0 -18 .6 -1 8 .0
Otros -0 .7 -0 .9 -2 .6 -4 .8 -5 .4
Donaciones privadas netas 3 .0 3.5 2 .9 3.1 3.2
Saldo en cuenta co rr ie n te -2 7 .9 -3 4 .4 -6 7 .5 -2 3 .2 -2 6 .5
B. Cuenta de ca p ita l
Financiamiento neto, externo 27 .9  34 .4  67.5 23.2 26.5
Fondos extran jeros  no com pensatorios 30.5 38,2 57.6 34.5 26.9
Inversión  d ire cta 14.4 8 .8 8 .4 7 .3 5.1
Préstamos de largo  y mediano plazo 14.3 20 .8 32.8 25.2 14.0
O fic ia l 11.2 12 .3 20.3 20 .8 « • •
Entradas 13.3 14.6 23 .3 26 .3
Am ortizaciones -2 .1 -2 .3 -3 .0 -5 .5 4 * •
Privado 3.1 8 .5 12.5 2 .2 • ♦ *
Entradas 4 .6 10.9 15.1 3.7 • » •
Am ortizaciones -1 .5 -2 .4 -2 .6 -1 .5 t *1
Pasivos de c o r to  p lazo -1 .4 4 .8 12.7 -1 .7 4.2
Donaciones o f i c ia l e s 3.2 3.8 3.7 3.7 3.6
Fondos a c t iv o s  naciona les no com pensatorios 1 .0 -2 .4 -2 .9 -5 .5 0 .2
De largo  p lazo -0 .9 -1 .4 -0 .5 1.6 • • •
De co r to  p lazo 1.9 -1 .0 -2 .4 -7 .1 • • •
Errores y om isiones 2 .4 -3 .3 0 .9 -6 .6 2 .8
A signaciones de Derechos E specia les de Giro - - 3.2 2.7 3.1
Financiamiento com pensatorio -6 .0 1.9 8.7 -1 .9 -6 .5
Prestamos d e l balance de pagos, a trasos comer 
c ia le s ,  pagos d ife r id o s , p o s ic ió n  con e l  
Fondo Monetario In ternacional
y o tro s  pasivos de autoridades monetarias 0 .4 1.3 -0 .9 -0 .1 » *■ •
Am ortizaciones
Oro y d iv isa s  (signo de resta : aumento) -6 .4 0.6 9.6 -1 .8 • • «
Fuente: Fondo Monetario In ternacion a l y Banco Central de Honduras, 
a/  Ci f ras p re lim inare s . 
b /  Estim aciones>
HONDURAS : VALCR, QUANTUM E INDICES DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 1968 A 1972
Cuadro 5
1958 1969 1970 1971—̂ 1972-/ Tasas anuales de crecim iento 1969 1970 1971 1972
M illones de dólares
Banano 79.7 74.1 75.4 95.7 87.6 -7 .0 1.8 26.9 -8 .5
Ca fé 20.8 18.5 25.9 23.0 28.2 -11.1 40.0 -11.2 22 .6
Carne re fr igera d a 4 .7 9 .0 9 .7 14.1 14.2 91.5 7.8 45.4 0 .7
Maderas 14.4 15.3 15.2 19.2 25.4 6 .3 5.9 18.5 32.3
M illones de dólares de 1960
Banano 68.5 63.7 65.6 83.3 75.9 -7 .0 3.0 27.0 -8 .9
Café 19.8 19.1 19.8 19.8 25.9 -5 .5 3.7 - 30.8
Carne re fr igera da 4.6 7.8 8 .4 10.3 10.7 69.6 7.7 22.6 3.9
Maderas 12.6 12.1 11.4 12.8 16.8 -4 .0 -5 .8 12.3 31.3
Indices de va lor u n ita rio 1960 »  100
Banano 116.4 116.3 114.9 114.9 115.4 -0 .1 -1 .2 - 0 .4
Café 105.1 97.0 130.6 116.0 108.7 -7 .7 34.6 -11.2 -6 .3
Carne re fr ig era d a 100.7 115.5 116.2 137.2 132.5 14.7 0.5 18.1 -3 .4
Maderas 114.6 125.7 142.5 149.2 151.5 9 .7 13.3 4 .7 1 .5
Fuente; CEPAL, a base de c i fr a s  o f i c i a l e s ,
a /  C ifras prelim in ares,








HONDURAS; INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL 1968 A 1972
(Millones de lempiras)
1968 1969 1970 1971á/ 1972-/
Ingresos corrientes 145.5 155.5 175.3 176.2 183.5
Tributarios 136.4 142.2 161.6 164.3 170.7
Directos 40.9 44.3 44.4 44.0 45.6
Sobre la renta 39.2 43.0 42.4—^ 41.8^ 43.0^
Sobre la propiedad 1.7 1.2 2.0 2.2 2.6
Indirectos 95.5 97.9 117.2 120.3 125.1
Sobre la importación 43.5 39.2 45.1 48.1 50.9
Sobre la exportación 6.5 5.6 5.8 6.3 6.1
Otros 45.5 53.1 66.3 65.9 68.1
No tributarios 4.8 6.7 7.2 5.0 5.3
Transferencias corrientes 4.3 6.6 6.5 6.9 7.5
Gastos corrientes 127.6 142.1 153.2 159.8
Gastos de operación 101.7 126.0 M M 141.3
Sueldos y salarios 74.0 79.8 89.4 95.1 «*•
Bienes y servicios 27.6 34.5 36.6 40.9 •  *  ♦
Trans ferencias 7.1 7.9 8.7 7.5 8.0
Intereses de la deuda publica 4.8 5.4 7.4 9.7 10.5
Ahorro corriente 31.9 27.9 33.2 23.0 23.7
Fuente: Conseco Superior de Planificación Económica v estimaciones de 
la CEPAL. 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones.





HONDURAS: COMPOSICION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1968 A 1972
1968 1969 1970 1971
a / Enero a octubre 
1971a/ 1972a/
Total 134,6 140.9 159.4 161.4 133.6 142.4
Directos 40.9 44.3 44.5 44.1 39.7 41.5
Sobre la renta 39.2 43.0 42.5 41.8 38.2 39.5
Mercantil 33,8 36.5 35.2 33.6 31.0 31.0
Compañías bananeras 13.6 14.0 11.3 a * • • a • ♦ • •
Otros 20.2 22.5 23.8 * • a " a • * * • a
Individual 5.2 6,3 7.0 7.9 7.0 3.2
Multas y seguridad social 0 .2 0,2 0 .3 0 .3 0 .2 0 .3
Sobre la propiedad 1.7 1.2 2.0 2.2 1.4 2.0
Indirectos 93.7 96.6 114.9 U 7 t3 93.9 100.9
Producción, comercio interno, 
consumo y transacciones 43.5 51.7 64.0 62.9 50.3 54.6
Cerveza 10.2 11.2 13.2 14.6 11.9 12.5
Aguardiente 8.0 8,3 9.6 10,1 7.8 7.8
Ventas 9.6 9.7 13.0 11.7 8.5 9.2
Gasolina y derivados del 
petróleo 1.1 4 .7 8 .7 9 .5 7.7 10.1
Consumos no esenciales 1 .4 4.0 4 .4 0 .2 0,2 -
Otros 13.2 13.8 15.2 16.8 14.2 15.0
Exportación 6 .5 5.6 5.8 6.3 5.5 h k
Café 4.6 3.4 3.7 4 .0 3.7 3.5
Madera 1.0 1.3 1.0 1.1 0 .9 1.1
Banano 0 .6 0 .6 0 .6 0 .8 0,6 0 .5
Otros 0 .3 0 ,3 0 .5 0 .4 0 .3 0 .3
Importación 39.2 45.1 48.1 38.1 40.9
Estabilización económica • • • 4.5 6.7 0 .2 0 .2 ~
Otros 34.7 38.4 47.8 37.9 40.9
Impuestos varios 0 .2 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1
Fuente: Contaduría General de la  República.
Debido a ajustes en la contabilizacíón final los ingresos tributarios no coin*
c iden con el respectivo tota l del cuadro correspondiente, 
a / Cifras preliminares.
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(M illones de lem piras)
Cuadro 8
HONDURAS : BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA BANCARIO, 1968 A 1972
Saldo a f in  de año




A ctivos  in tern acion a les  (neto) 24.9 12.9 -2 1 .5 -1 4 .2 -2 7 .8 -1 5 .9
Reservas in tern acion a les 55.8 50.0 22.0 33.6 22.5 43.4
Otros a ctivos  in tern acion a les  
netos -3 0 .9 -3 7 .1 -4 3 .5 -4 7 .8 -5 0 .3 -5 9 .3
C rédito in terno 257.7 339.7 408.1 448.2 440.9 480 .0
S ector p ú b lico 15.2 41.1 60.6 79.2 74.4 82 .4
Gobierno cen tra l (n eto ) 7 .8 33.5 49.3 64.5 60 .0 63.4
G obiernos lo c a le s 3 .5 4 .5 6 .2 9 .9 9 .5 13.0
In stitu c io n e s  autónomas 3.9 3 .0 5 .2 4 .8 4 .9 6 .0
S ector  privado 242.6 198.6 347.5 369.1 366.5 397.7
Valores 7 .0 9,1 10.0 12.2 13.0 11.4
Préstamos y descuentos 232.8 287.7 335.1 354.4 350.5 383.3
Otros c ré d ito s 2.8 1.8 2.4 2.5 3 .0 3 .0
Otros -3 1 .0 -51 .7 -4 9 .3 -54 .7 -5 3 .5 -60 .7
Otros a ctiv os  (neto) 64.4 54.8 68.5 71 .5 73.7 77.1
Menos: Capital y reservas 95.5 106.5 117.8 126.1 127.2 137.9
A ctivos  «  pasivos 251.6 301.0 337.3 379.3 359.6 403.5
Medio c ircu la n te 137.1 160,4 167.7 J78.0 167.0 180.0
Monedas y b i l l e t e s 59.6 71.7 75.1 78.4 74 .0 78.5
D epósitos monetarios 77.5 88.7 92.6 99.6 93.0 101.5
S ector privado 70.7 79.4 86.1 94.6 87.3 97.2
Gobiernos lo ca le s 0 .6 0 ,6 0 .6 0 .4 0 .6 0.7
In stitu c io n e s  autónomas 6 .2 8.7 5 .9 4 .6 5.1 3.6
Cuasi d inero 94.8 115.0 139.3 168.8 161.7 187.4
S ector  privado 94.7 114.6 138.7 168.4 161.2 186.5
Gobiernos lo c a le s - - 0 .2 0 .3 0 .2 0 .5
In stitu c io n e s  autónomas 0.1 0.3 0 .4 0 .1 0.3 0 .3
Otras ob lig a cion es  con e l 
S ector privado 19.7 25.6 30.3 32.5 31.0 36.1
Valores 2.8 4 .9 7 .1 7.7 6.9 12.1
Ahorro esp ec ia liza d o 14.2 15.8 17.5 17.5 17.0 17.8
Otros 2.7 4 .9 5.7 7 .3 7.1 6 .2
Fuente: Banco Central de Honduras,
HONDURAS : DESTINO DEL CREDITO CONCEDIDO POR
EL SISTEMA BANCARIO, 1968 A 1972




Saldos a f in  de aflo________  Saldo a agosto
1S68 1969 1970 1971 1971 1972
T ota l 233.1 288.1 335.5 354.8 346.0 379.2
Agropecuario 74.5 90.7 106.2 116.8 110.6 122.1
A gricu ltu ra 41.9 50.6 53.7 59.3 53.8 55.9
Café 12.1 13.3 15.7 19.1 16.3 16.4
Algodón 10.0 14.4 8 .5 8.6 8 .0 9 .5
Tabaco 4 .8 4 .8 5.4 5.0 4 .8 5 .0
Caña de azúcar 4 .1 5 .3 5.2 6 .1 5 .9 4 .8
Granos básicos 6 .9 7.4 9.2 10.7 C.8 10.9
Otros cu lt iv o s 3.8 5.3 9.6 9 .7 10.0 9.3
Ganadería 27.4 34.3 42 .0 47.7 46.3 53.9
Pesca 0 .5 1.3 5.1 4 .8 5.1 6 .3
Otros 4 .8 3.9 5.4 5.1 5.5 6 .0
tkiIndustria  manufacturera— 45.8 59.8 77.9 87.0 84.9 81.1
S e rv ic io s 20.2 23.6 23,3 26.2 25.6 23.3
Transporte y comunicaciones 12.4 12.7 10.1 11.3 10.6 3 .5
Varios 7.8 10.9 13.2 14.9 15.0 14.8
Propiedad ra íz 39.4 49.5 54.6 60.1 58.9 60.7
Comercio 38.7 47.6 52,8 45 .5 47.5 60,4
Consumo 11.9 14.7 18.3 17.3 16.5 21.7
Otros 2 .4 2 .3 2 .3 1.9 1.9 2 .0
Puente; Banco Central de Honduras, 
a /  Incluye minas y canteras.
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HONDURAS; INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR, 1967 A 1972 
( Fam ilias de ingresos m edios, centros urbanos)
( 1966 «  100)
Cuadro 10
1967 1968 1969 1970 1971 Enero a 1971
octubre
1972
In d ice  general 102.1 104.0 105.3 108.5 110.5 110.8 114.2
Alimentos 102.2 103.8 104.9 110.3 114.0 114.0 118.5
Vivienda 101.2 103.0 104.2 105.4 105.1 105.6 108.6
V estuario 103.1 106.6 108.3 109.5 111.3 111.1 114.5
Fuente: Banco Central de Honduras
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